














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































havecarriedoutfrom August 20thtoAugust 28th,2000.
ThethreeprlnCiplesofwelfare:residentialcontinuance,self-determinationanddevelopmentofthere-
●
● ●
SourcesoftheelderlyarethebasicprlnCiplesofwelfareinDenmark.AndtheyarecarrylngOuttheirwelfare
●
policyunderthesethreeprlnCiples.
InDenmark,tokeeponlivinglntheirhouses,theyprovideseveralserviceforelderlywhichare:Homehelp,
●
Dayhomes,Daycenter,Housingimprovement,Equipmentandaid-facilities,Mealsandwheels,Alarm sys-
tem,Transportation,andHouslngSforelderly.HouslngSforelderlyconsistofDwelingsforelderly,Sheltered
●
●
dwelingsandNurslngHome.SheltereddwelingsandNurslngHomehavenotconstructedafter1988,however
●
theinstitutionswhichconstructedbefore1988arestiluslng.
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